Albina by unknown
Anulu XI. — Nr. 6. Budapesta, joi in 15/27 ian. 1876. 
Apare de trei ori t» septtirtana : merettri-o 
vineri-a ii dominec'a ; in septemanele cu 
terbatori inse numai de doue ori. 
Pretiulu pentru monarchia: 
pe unu anu . . 10 11. — cr. v. a; 
„ diumetate de anu 5 „ — „ ,, „ 
„ unu patrariu . 2 ., r>0 ., „ „ 
Pentru România si strainetate : 
pe anu 30 franci; 
_ diumetate de anu . 1 5 „ 
Prenumerativni se facu lati prin anii 
eerespundenti ai noştri, La tote poştele, ii 
de a dreptulu la Redactiune, Stationsgasse 
Nr. 1. unde sunt a se adresă tote câte 
priceseu foi'a. Cele nefrancate nu s< pri-
rnescii, cele- anonime, nu te publica. 
Pentru anuncie si alte eomunicatiunî da 
coroettru privotu, se respunde edle 6 er. d« 
linia ; repetirile se facu cu prrl'tu scadiutu. 
Tassea erariale de 30 cr. r. n, pentru 
odată, se anticipa. 
Invitare de prenumeratiune la Albina, 
p r e p e r i o d e l e : i u i i l n i l i ţ s^ t î , 
cu pretiurile si conditiunile, ce se vedu in frun­
tea foii. 
Budapesta, in 1 4 / 2 6 ian. in?»;. 
Din Bucuresci s e depesiédia sub 
datulu de ieri : „Camera -i-a redeschisu 
siedintiele. Guvernulu a presentatu mai 
multe proiecte de legi. Ministrulu de 
resbelu cere unu eredetű suplementariu 
straodenariu de 5 millióne si 6 0 0 de 
mii, pentru provederea armatei cu cele 
de lipsa. Ministrulu finantieloru propune 
proiectu de lege pentru baterea mone-
tei romane cu tipulu Domnitoriului. Am­
bele propuneri s'au primitu cu plăcere si 
pentru celu d'antaiu s'a votatu urginti'a. * 
Noi credemu , cá déca este, ca 
cererea d-hvi generariu F i o r e s cu intr ' 
adeveru se merite atenţiunea lumei si plă­
cerea Camerei: apoi cu privintia Ja situa-
tiunea in Oriente, milliónele cerute, d e j á 
t r e b a e se. fie ch e l t u i t e ! Altfeliu ele 
ar ii — fora destulu scopu si folnsn. 
* * 
* 
Din C o n s t a n t i n o p o l - " cea mai 
nóua si mai curiósa scire •, \ Pórra 
otomana, dorindu a elude oresi-cuin inter-
ventiunea poteriloru, a intratu in tractâri, 
firesce secrete, cu N i c h i t i a din Monte-
negni, promitiendu acestuia, a-i eede 
11 e r z e g o v i n a, dar sub conditiunea, 
d'a reeonosce suzeranitatea sultanului. 
Destulu cá — asiá se vede, cumca 
pon'a un'a a lfa, Montenegrulu are sé 
profite de calamităţile Turcului. — 
Caiw'a reului si a decăderii nóstre 
in monarchia. 
IV di ce merge, in monarchia si in 
strainetate, totu mai multu literatura po­
litica nepreocupata, din firu in peru vine a 
dovedi, prin acte si fapte a constata pan' 
la sum'a evidenţia, cumca — ceea-ce se 
face in A u s t r i a de 8 ani incóci, nu se 
mai face de b u n a v o i a, ci de n e v o i a ; 
nu se mai calcula si combina cu conside-
ratiunea proprieloru interese, a proprie-
Joru popóra, ci dupa inspiratiunile si 
dictamenile consilieloru si poteriloru mai 
nalte, cari — dupa tote câte esu la lumi­
na, impingu monarclií'a nóstra pre o cale. 
[forte glodurósa, spre unu scopu, ce nu 
ipóte se iie decâtu forte fatale, fatale pen-
jtru tote poporale, tote tierele. tote inte­
resele, si chiar pentru Tron ulu si Dinasti'a 
abisburgica! 
Nu se va miră de acesta arirmatiune 
a nóstra, celu ce va fi petrecuţii cu atenţiune 
cursulu lucruriloru de 8 ani, si cum gu-
1
 verniele nóstre, dir cóci si din colo de 
Laita, cu totu cu parlamentele loru, ur­
mară de atunci o jolitica chiar ucidie-
tória de monarchia i ruinatória Tronului 
abisburgicu; pentru cMe a dreptulu fii com-
binata in contra mahritatii popóraloru, in 
contra intereseloru celoru mai vitali ale 
acetöru popora, tradtionalmente probate 
ca cele mai adicte si devotate Tronului s i 
Monarchiei! Si sl mii pucinu se vor miră 
de afirmatiunea nóitra, cei-ce de vr'o 
câte-va June incóci,— decandu in Gestiunea 
Orientale incepura ase facediscusiunimai 
serióse intre diplanatii cei mari, — 
vor fi petrecuţii cu atenţiune actele ce se 
dedera la lumina deipre planurile secrete 
ale dlui B i s m a r b si vor fi cunescutu, 
cum acele planuri tnersera pana a se es-
tinde si asupra contiolei c e l o r u i n t e r ­
n e a l e M o n a r c h ' e i n ó s t r e a u s t r 0 -
u n g u r e s c i! i 
Astfeliu de solicitudine, tutela chiar, 
inca nu si-a arogat* sie-si pana aci nici o 
potere mare facia«4«dltiapotere mare, si nu­
mai N í a p o l e o n I.vorbiá in acestu tonu 
si lucră asiá facia de vasalii sei, precum si 
Turcia — odenidra— facia ér de vasa­
lii .-«ii! 
Cine astadi nu va pricepe, ca in-
teresulu Prusso-Germaniei nu póté fi, si 
nici nu se manifesta de feliu i n t r u i n t a-
r i r v a A u s t r i e i , ci ca chiar din contra 
acelu interesu merge tocmai spre Încurcarea 
si slăbirea monarchiei nóstre: acel'a nu 
mai merita numele nici de politicii, ma 
nici de omu cu mintea deschisa. 
Si asiá numai din acele planuri, dupa 
acele interese străine se póté splieá, câ, 
astadi monarchi'a Austriei, in locu sé fie 
întemeiata pre cele d i e c e columne natu­
rali si secure ale popóraloru sale, si ast­
feliu se constitue unu opu perfeptu, prin 
firesculu echilibriu alu poteriloru capace 
d'a resiste furtuneloru din intru si din 
afora: — ea s'a pusu — n u m a i p e 
d ó u e d i n e l e , ér pe celelalte punendu-si-
le de t a l pe c e l o r u d ó u e . si apoi in-
tréga Germania lui B i s m a r k si a lui 
W i l h e l m apesandu asupra edificiului 
intregu. sfarimandu talpele de desuptu si 
sguduindu ne'ncetatu si amenintiandu cu 
sdruncinare chiar columnele cele dóue î 
Si aci este reulu, aci caus'a, isvo-
rulu tuturoru calamităţiloru. tuturoru su-
ferintieloru si nemultiamiriloru nóstre de 
8 ani incóci. Si acestu reu, acesta falsa 
positiune o sustienu la noi in monarchia 
n u m a i u n e l e c 1 i c e e g o i s t i c e. elice 
nepasate de interesulu comunii, elice ce 
'•<• rjvirescu din momentu sia-câroru pa­
rola este: „ P o s t n o s d i l u v i um!" 
De aceea n o i , ca patrioţi, ca since-
raminte devotaţi Tronului si Monarchiei, 
combatemu din tote poterile nóstre poli-
tic'a de clica in Austro-Ungaria, si de 
aceea, n o i nu inceta-mn a striga: . D i o s u 
c 11 i 1 1 1 e r e s 111 u d e c l i c a, c ;\ c i a l t-
m i n t i e n e - a p e r a t u t r e b u e s e 
n e p r e p a d i m u c u t o ţ i i , c u t o t u 
c u m o n a r c h i a s i cu T r u n n ! " — 
Budapesta, in 25 ian. 11. 187*>. 
In eert'ă domniloru noştri de la potere, 
cu cameradii loru nemţi, din colo peste Laita 
la potere, a ajunsu lucrulu, in gazetele cele 
leiali ale ambeloru párti, pon' acolo, de amenin-
îiârile se arunca dintr' o part" intr' alt'a casi 
granatele si cărticele in resbelu. Si tin'a si 
alt'a parte pretinde că a fost insielata la 186 7 
prin Beutt si cá o data cu capulu nu va 
sé se mai dée insielata! Cei din colo, nemţii, 
facu cu domnii unguri ai noştri in tocmai casi 
cu turcii din Orientele Europei; a nuncia adecă cá, 
déca nu se acomoda dorintielom si interese­
loru din Viena, voru fi lasati sortiiloru, préda 
nebunieloru loru selbatece; — duca-se, sparga-si 
capacin'a — in „raialele" loru, in lirele 
slaviloru si ale romaniloru! Cei din cóci, mai 
vertosu magiaronii cei ultra-zelosi, anuncia 
nemtiloru, cá déca nu se voru pleca dorin-
tieloru si pretenshmiloru magiare, apoi — 
Ungaria va laxa pre Austria sortii sale, si-va 
face soeóta fora privintia la Austria; — „Fi­
nis Austriaelu — striga „Pest. Journal" de 
luni-a trecuta. 
Din acestea se póté nu numai pricepe, 
ci pipai, cá ce nemorale si nenaturale, ce peca-
tosa si ruinatoria pentru Monarchia a fostu 
legatur'a fortiata de la 1867, intre nemţii 
avstriaei si intre magiarii Dedkistil 
Cine a disu „»'," trebue sé dica si „b* — 
in politica; cine a facutu pactu cu diavoîulu, 
trebue sé-si dée sufletulu, ori-câtu de — Tisza 
séu Csemátony sé fie elu. 
Nu remane, de câtu ca Monarch ia sé 
retórne la adeverulu naturale, genuinii, sé se 
prefacă in patrVa tuturoru popóraloru de o 
potriva, spre scopulu desvoltârii si menagiâ-
rii intereseloru culturali si materiali a tuturora, 
atunci ecilibriulu de drepturi, de interese si 
de sarcine va fi restituita. Altfeliu Austro-
Ungari'a devine in dog'a Turciei! — 
Budapesta, in 24 ian. 1876. 
T
 Pe la capetulu anului espiratu 1875, 
Emil Girardin publica acte diplomatice se­
crete despre oaliantia ce s'a încercaţii a se face 
— dupa resbelulu de la 1866,— intre Prussia si 
Austria, si a cărei tendintia erá, pe de o partea 
garanta essissinti'a Austriei, pe de alta parte 
a apuca pre Austria in ghiarele lui Bismark. 
BP» Dupa cum anulu trecutu a fost alu reve-
latiuniloru de secrete, asiá incepe a fi si cestu 
non. Ca de respunsu si resp. ca de combatere a 
preteusiuniloru si descoperiloru dlui Girardin, 
acum organulu dlui Bismark, „N. D. Alig. Z." 
vine a publica, alte acte, cam totu de pre acelu 
timpii, cari vor a dovedi, cumca diu Bismark 
pururiá a fost ingrigitu de securitatea Austriei 
ai pururiá a oferiţii ajutoriulu, alianti'a sa ace­
stui Imperii!. 
Foile nóstre au prt aîi& cu cale, a publi­
ca ii-.tvoge descoperirile diu Berlimi, —de buna 
sé;;!:' de aceea, căci — cuprinsuhi acelora nu 
tocmai ni face ouóre! ?>"u numai printre şiruri, 
ci cbi.îj espiesn se afla in acrele publicate — 
profectinnea, nia tutcTa Pnissiei pentru Austria ; 
căci diu Bismark merge pana a oferi Austriei 
garanti'a sa — nu numai in contra periclelom 
eventi-ali «fin a fora, ci si in contra celor» posi­
bili in niiî'Vi i 
Cetire;! revelaiiuniloru din Berlina face 
acea impresiune in cet.itoriu.in câtu decan'am 
seiíiiíi! pana acuma prin fapte, apoi acum ar 
trebui se prieepemu, câ — domniloru despre 
cari lumea crede câ condu cu politic'a. in Au­
stria, li sunt manele legate — in intru si in 
afora/a nume si in cestiunea Orientului.—-Ast­
feliu fiindu, acesta impresiune facendu asupra-
ni actele dlui Bismark, publicate acum naintea 
luniei, pré bine prieepemu, cum a trebuitu sé 
vateme acesta leferintia articlulu Albinei, pen­
tru carele steteramu noi la 10 ianuariu a. c. 
naintea curţii cu juraţii. 
I)a ; de la 1866, candu Prussia la Sado-
wa ne trânti atâtu de reu, — do atunci influin-
ti'a Berlinului este carea dâ tactulu la noi — in 
tote eestiunile cele mari! — 
Admirabile! 
Alte foi numescu „briliante," discur-
sulu mai nou. tienutu de ilustrulu Gambetta in 
siix, spre scopulu d'a informa despre adeveru 
lumea francese, specialminte pre cei vr'o 
38 mii de delegaţi comunali, ce dominec'a ve­
ni tória au sé aléga pre cei '225 de bărbaţi — ai 
poporului, cari cu cei 75 aleşi de adunarea na­
tionale voru constitui Senatulu Republicei. 
Poporulu din Aix arangiase o adunare 
grandiósa pentru primirea marelui patriotu; 
dar guverniulu in momentulu ultimii opri 
adunarea. Deci se arangiâ iute o mésa ami-
eabile cu pucini amici, si aci Gambetta in 
fipu de discursu familiare si-descoperî flacar'a 
aminei sale si ideile mintii sale inabe. si 
cuventele lui in timpu de 3 dije in sute de mii 
de essemplarie se latira peste tóta íiér'a. ba 
peste tóta Europa! 
Ma — ce cuvinte sublimi, admirabili, 
briliantil Ar fio aroga nti'a órba încercarea de 
a le caracterisâ in pucinesire: si í.siá caută sé 
ne marginimu a atinge numai unele, ce ca-
racterisédia pre oratore si patriotu. 
Büffet si cu clic'.i cealaltă a Monarcbfs-
tiloru, mereu fabulédk de - - conservat ivismu; 
mereu provoca pre conservativi, a se uni, a dá 
man'a toti cu toţii in contra restornatoriloru 
republicani, radicali etc. etc. Deci intr'altele, 
acosta miserabile parolafii, precare Gambetta o 
marca cum se cade: 
„Pentru d'a fi unu adeveratu conserva­
tivii, trebue sé fimu devotaţi tuturora elupta-
tiuniloru marei revolutiuni, tuturora aceloru 
idei, ce compunu maudr'a ereditate a societâtii 
francosé de aprrtpe 100 de ani: — pentru d'a 
fi unu adeveratu conservativii, trebue sé voiniu 
o societate fora privilegie, si libertatea, asia. 
cum a proce.su ea din proclamarea drepturilom 
omenesci: trebue sé voiniu libertatea cugetară 
si libertatea adorării lui Ddieu: trebue sé res-
pectâmu famili'a si dreptulu egale alu tuturora 
membriloru ei: trebue sé voiniu asemenea sar-
cine, asemenea folóse, asemenea garanţie pentru 
toti; déca voimu acestea si apoi le si puneniu 
in lucrare, atunci egalitatea politica este înte­
meiata, din carea trebue sé resulte — nu bo­
gat i'a tuturora, ci —- dreptatea pentru toti. A 
întemeia fericirea ómeniloru uu este problem'a 
societâtii : detorinti'a acesteia este numai, a 
garantei tuturora asemenea dreptate, asemenea 
conditiuni." 
Auditi, domni de ia potere! Auditi vocea 
profetului, sublimitatea invefiatului, preten-
siunea marelui patriotu! 
Dreptate asemenea, condit.iuui asemenea 
pentru toti, — acést'a este detorinti'a adevera-
tiloru conservatori intr'o tiéra: Cei-ce nu re-
conoscu si nu practica acést'a. uu sunt — dupa 
i}amhettn. h dopa toti larbatii de minte,anima, 
; ouóre — •;><> câtu nisce Şarlatani si celâi in 
su^î! si in 'ii'is;!, sí iif. t aci'••"itat esi loru mi 
,' póté unná. decâtu hhst-'--u si uinn ! 
j 
i B u d a p e s t ; ! , hi2.> ian. 1876. 
Dpci.tsiunea Case reprezentative a Dietei 
! mururesei. despre caret amentiramu in nrii 
: preci'dinti si prin carcase respinseră dóue pe-
;
 titiuni romane, pentru câ nu erau in limb'a 
'• magiara. pre carea n'o emoscu, n'o potu conós-
i ce suplicanţii, si pre «rea nici n'o prescrie, 
I ma nici mi póté s'o prescrie legea, deca n'ar voi 
sé fie absurda, —• aceadecisiune — di cernu, a 
j iritaţii nespusu spiritele tuturora romaniloru cu 
I semtiu de uman'tate si de demnitate, si rlejá 
ni se tramitu o >peprontiunile cele mai agere 
si doióse,de a cărora publicare insa nu credemu 
sé mai fie lipsa. I 
D'ar la espeptontiunea nostra incontra 
I deputatiloru, ce ei se nunescu „liberali guver-
nementali,11 ér lumea ii numesce „mameluci." 
• — unulu dintre domnide-loru inca ni tramise 
i o imputatiune grea,adr«sata la persón'a nóstra, 
câ — „de c* ne acatiănu de ei, de mameluci,si 
treceniu cu vederea pre leputatii naţionali opo-
sitionali, cari etpresu shv, alesu, ca se) combată 
pre guvernu si chiar naioritatea lui — in 
mesurele loru cele daunist} intereseloru nostre 
naţionali, precandu ei, acei deputaţi naţionali, 
mai nici nu se aréta in Dieta !" 
Apoi da: imputatimea este grea si noi 
am meritá-o, déca noi din adinsu. pentru d'a 
acoperi negliginti'a cum, am fi retacutu pre cei 
4—5 deputaţi naţionali. Insa — nu e asiá. 
Mai antaiu si maiantaiu, nu numai depu 
tatii naţionali opositionili, ci inca mai multu 
liberalii-guvermentali supromisu poporului ale-
getoriu in gur'a mare, -â vorn sé vina la Dieta 
si anume ca sé tiena. ci guverniulu, intru inte-
j vesulu poporului si a dreptnriloru sale. 
I Adóu'a: A loru, aguvernamentaliloru pa-
I rola si programa este. <u nu atâtu sé céra dre p-
! tui i nóue, mai mari, ci uni multu sé staruiésca la 
, tieiieroa cu scumpetatea cf'o.-u deja acordate 
I prin lege si prin usulu egalii, 
j A treia: tocmai ti. liberalii-gwwrnemen-
j tali buciim in lume. câ naţionaliştii opo-
sitiimuli, in iritatiunea de astadi a naltului 
guvernu, prin ori-ce pasire a loru numai strica. 
Ei bine: éca causa, pentru care noi a tre­
buiţii sé ne adresâmu aceloru rumâni, cari tienn 
un'a câ si ei sunt romani, si inca mai buni 
decâtu noi, — acelor'a pre cari pururiá ii ve-
demu iii taber'a stepaniloru dilei, pururiá la 
tote propunerile reactionarie ale naltei stepa-
niri voiandu oblu-orlisiu pentru ele, — da, 
acelora, carii, déca ai avé in anim'a loru unu 
picutiu de Seriositäte si sinceritate facia de 
interesele poporului romanu, n'ar poté se taca, 
n'ar poté sé afle potrivitu cu onórea loru a tacé 
asiá in astfeliu de caşuri, nici dupa astfeliu de 
decisiuni n'ar mai poté sé remana unu minutu 
in acea tabera, atâtu de pre facia desconside­
rat oria a celui mai sacru dreptu alu poporului, 
a dreptului d'a-si plânge dorerile si a cere re­
mediu — in limb'a pre carea unica, i-a dat/o 
Ddieu! 
Credemu câ prin aceste distinctiuni vom 
fi pricepuţi si justificaţi. •— 
Coinisariulu regiu N. Ujfalussy. 
Septeiuane trecură de candu fulgera; si 
abia acuma audiramu tunetulu — marelui Joie, 
alias Tisza. Kálmán! 
In siedinti'a de luni a Casei representa-
tive se anunciâ oficialmente, cunica diu Ujfa­
lussy Miklós are sé ínérga numai de câtu de 
comisar iu reg. in comitatulu Severinului, si 
spre acestu scopu i se acorda concediulu neces-
sariu. De Carasiu nu e vorb'a; — cea-ce inca 
nu va sé dica, câ diu Csernátony, intimulu lui 
Tisza, a mintitu, si câ comis. reg. in trécatu nu 
se va interesa st de imperati'â lui Gioca. Cu tote. 
I lume;) se întreba: Ce oie va mai fi si acesta 
I mesura a naiîei stăpâniri?! 
I Duna fulgerei" din „Eilenór," lumea cre-
I d'M, câ — ni'epaditii de ei vuia cht, toti vor «se 
I cada in geuuncbi — pentru manl'a Domnului 
Ddieu de a.stadi aîu Ungariei. Candu co l i â 
Romanasii noştri, par' câ inspiraţi de o suflare 
si mai nalta de câtu a atotpotintelui Tisza, nu 
numai nu se plecară si sgugulira de frica, ci 
inca — redicandu-se in verfulu degeteloru — 
oftandu-Iu, lu-asteptara pre — Santnlu Nicola* 
de Ujfalussy: se spâriara insa hoţii si lotrii 
si coticarii din ndministratiunea publica, chiar 
ca siorecii candu audu câ vine pisic'a .' Cumca 
insa pisic'a apucá-se-va de siórecí. séudebiet'a 
brandia si clisa nevinovata a Romaniloru, — 
acést'a este alta întrebare, la care curendu vor 
respunde faptele! 
Un'a intr'aceea — este si remane o enig­
ma magiara domnésca deliciósa, aceea ea; 
stepanirea nostra, intr'unii ctmitatu, — daJtn 
de Maiestatea Sa $i de. lege la discretiunea ei. 
si trei ani de dife guvernaţii ia eAu mai ab­
soluţi/ modu, cu cea mo j deplina desconsiderare 
a poporatiunei aeelui'a, — acuma nu w 
sfiesce a den uncia ahusuri si desordini colo­
sali si periculóse, si a dispune — » dictatura 
a sa, peste absolutismulu seu ! — 
Tienut'a Angliei in cestiunea eea 
mare. 
Merita tóta atenţiunea votulu Angliei a-
supr'a propunoriloru dlui Andrássy, resp. a 
celora trei Imperatie de la nordu. pentru paci­
ficarea pârtiloru rescolate din Turcia. 
I Guverniulu de Londra afla îndreptăţită 
păşirea la medilocu a poteriloru, pentru paci­
ficarea prin arangiamente speciali a Bosniei, si 
Herzegovinei, intru interesulu pâcii Europene. 
Cu privintia la acestu scopu, propunerile 
para destulu de raţionali: de aceea Anglia, in 
principiu consente si moralminre le vasprigini. 
Dar pentru casulu. déca ele n'ar duce 
la scopu, Anglia si-reserva libertatea opiniunei 
si actiunei. si nu primesce responsabilitate 
pentru mesurele — eventualruente fortitive — 
a poteriloru de la nordu, si nu seva inv)i la 
nici o anectare de pârti ale Turciei p-rin alta, 
potere, ci déca se va aretâ necesitatea de admi-
nistratiune separata si de sine in provinciele 
resculate, apoi va fi bine, a intruduce atare 
dupa essemplulii din Serbia! •— 
Va sé dica: Angliei nu pré are incredert 
in mesurile celoru trei Imperatie; apoi a 
dóu'a: are temere, eă un'a séu alt'a ambla 
dupa cuceriri si anessâri; si asiá firesce câ, 
decâtu acést'a, ar mai preferi creiarea de state 
vasale. — 
Altfeliu este cu Francia. Acést'a are 
interesulu d'a face, séu d'a lasá sé mérga tote 
dupa placulu Russiei. Si acést'a este forte natu­
rale intre împrejurările Francfei, carea vrendu-
nevrendu trebue sé dorésca, a vedé pre Russia 
crescendu peste capulu — tuturora aceloru 
poteri, cari la 1870/1 atâtu de pucinu s'au 
interesatu de patianiele Franciéi. Bărbaţii de 
statu ai Franciéi si-dicu — nu numai in anima, 
ci si cu gur'a: Las câ va se ttmta curendu 
forte amaru s\ Anglia, dar mai vertosu Au-
stro-Ungaria, s'i mai incolo chiar si Germania 
si Italia, ce va si', dica o Europa, unu ordine 
si ecilibriu in Europa. —fora Francia cea cu 
ideile cele, sublimi in frunte. 
Noi am spus'o in Diet'a Ungariei la 1870, 
sub decurgerea resbelului in Francia, câ vai 
de noi, déca va cadé Francia î 
Si — mai vai d'asiá, nici câ mai póté fi .. 
De la Dieta. 
Cas'a representativet, a Dietei nóstre, di-
lele trecute se ocupa mai vertosu de votarea 
unora schimbări in legea comunale, firesce 
I schimbări nu in favórea poporului seracu, ci 
I a domniloru stepanitori si a proprieiariloru 
j mari, pre aceştia, diu Tisza scutindu-ii de ma-
I rile contribuiri comunali, ce pusese legea de mai 
nainte asupra ioni. or pre lauga. acesta intr'-.m'a j 
mai stergendu câtu de multu din cea autono- j 
mia cmiunale, prin decrefnrea unei influintie sî j 
mai mari a pretorilnru si vice-comiMloru asu- • 
pr'a afreriloru comunali, anume a supra disci- \ 
plinei, '•'>> care na sere - cine nu scie ck ce j 
pricepu tiranii cei miei! 
Astfeliu este liberaiisnnilu de astadi; 
pentru aceste scopuri doumesci si-a alesu po­
porulu deputaţi „liberali-guvernamentali." — 
Cas'a de susu — se pregatesce a luá si 
ea in desbatere proiectele reacţionari de legi, 
1
 Irfcute prin Cas'a de diosu. 
Credemu că cu atât'a — destulu am repor­
tată de la si despre nalt'a Dieta! 
X 
Ä i c a l a C H I. Aradu, in 30 dec. 1875-
' A dóu'a di de cratiunu avurămu fericirea 
I d'a serba o di din cele mai inangaitórie pentru 
intrega comunitatea nostra romana, 
i Deja in reversatulu dioriloru se prevesti 
I prin suuetulu treascuriloru, câ are sé fie o di de 
I serbatóre ne uitabile pentru noi; si intru adc-
' veru câ ea merita sé fie numita asiá, câci in 
{ «cea di de diminétia la 9 <>re fuseramu fericiţi 
I a primi in midiloculn nostru pre. Pré Santitulu 
I nostru Domnu Episcopu Ioanu Metianu, cafele 
[ iasocitu de dnii: potosincelulu Ios. Goldisiu, 
f asess. consistoriale Vine. Schelegianu si profe-
! sorulu de la teologia Iguatie Popu, ven) sé ne 
véda si liinecuvente. 
Ilustritatea sa Diu Episcopu, a fostu bine-
ventatu la cas'a comunala, in numele comunei, 
de eitra diu notariu comunale diu Const. 
Comlosianu ; de aci apoi petrecutu de antistia 
si de mulţimea poporului spre sant'a biserica, 
jiaintea biserícei fü intempinatu de populat iunea 
htréga intre bubuitulu treascuriloru si cele mai 
intusiastice strigări de „sé trai'esca!1-' Intrandu 
in biserica Ilustritatea sa, a pontificatu la 
sant'a liturgia pre langa assistenti'a cuvenita, 
ér la sfersitulu servttiului rosti o cuventare 
câtra popom, cum nu s'a mai auditu prin pâr­
tile nóstre. indemuandu poporulu la totu ce e 
bunu si folositoriu, — aratandu-i prin cele mai 
viue arguminte. câ numai biseric'a si scol'a 
sunhi, prin cari ne vomu mântui, ele sunt ine­
ditele, cari ni dau speranti'a câ vomu scăpa 
din „nai'a ne statorniciei nostre," ce plutesce 
totu clatinandu-se, adecă încărcata de indoiéla. 
Intr' uu'a Ilustritatea sa si-a esprimatu cea 
mai mare indestulirc cu biseric'a si scol'a nóstra, 
laudandu zelulu poporului, prin care a devenitu 
iu fericit'a stare de a avé biserica si scola, cari 
potu servi de modelu multoru altom comune. 
Poporulu indulcitu, séu mai dreptu dicendu, in­
cantaţii de sublimile cuvinte ale Archipastoru-
lui. oftandu-i viétia lunga si sanetate firma — 
a parasitu Cas'a Domnului. 
Dupa biserica, Ilustritatea sa, pretecutu 
de preoţime si de multu poporu, a mersu la 
F scola, de unde, — dupa prandiu si dupa ce 
in persona cerceta pre toti onoratiorii din co­
muna, — petrecutu de pretorele cercualu si de 
unu bauderiu de călăreţi, intre strigatele de „se 
traiéstal" pe la 4 óre se depărta din comun'a 
nóstra, plinu de indestulire. lasandu-ne pre toti 
indestuliti. 
Este de însemnaţii, câ de si timpulu a 
fostu foite nefavoritorin, Ilustritatea sa totuşi, 
inmodulu pastoriului bunu. nu si-a crutiatu 
nici chiar sanetatea pentru d'a-si vedé si bine-
cnventá tunn'a, carea. lu-asteptá cu doru si 
sete. 
l'rimesca deci multiamit'a nostra cea mai 
profunda si dorintiele aminei nostre sé se pre­
facă in realitate! Si — fiindn câ diu pretore 
cereuale A. Naszudy, si la acesta ocasiune intru 
onórea adoratului nostru archipastorfu n'a pre-
getaţu d'a fi ca unu demnu ocarmuitoriu politicu 
ailininistrativu, in numele poporului i sprimemu 
si PSale reconosciinti'a nóstra. 
in numele poporului credintiosu: 
T. C. . . dovente. 
Rnbrira p e n t r u contrllrairiic l 
benevoli, j 
spre acoperirea spese/oru de edificare a tnsti- j 
t'itvlu> teoloqicn-pedagogicu rom.grcco-orientale \ 
din Aradu. ] 
XIII. Consemnare mai departe. 
29. Din comun'a Tomea, prin diu Da­
ma schinu Georgieviciu preotu,dela dd: Geor-
gieviciu colectantele ti fl: Ios. Munkácsy no­
tariu 2 fl: Teod. Onea epitropi 2 fi; Cornea 
2 fl: Vas. Baba 2 fl: Tcrentiu Lutiai 1 fl; S. 
Suciu 1 fl; Gav. Banesiu 1 fl;Dem. Cornea 1 
fl; Glovacu 1 fl; Vas. Baba 1 1: Teod. Banesiu 
50 cr; T. Holbanu 30 cr. — De totu 20 fl 
80 cr. 
30. Prin diu ioana Muweanu, parocliusi 
inspectoru curcualu de scolî alu Iosasiului 
din mai multe comune, dela dd: Teod. Fildanu 
directoru scol. si magistru poştale 3 fl: Ius. 
Babutia preotu 2 fl 50 cr: foscariu 2 fl; I. 
Munteanu presbiteru 1 fl; Maria Popoviciu 
1 fl : I. Mera 1 fl; Mich. Stdca in vet. 1 fl; 
T. Florescu 1 fl; T. Vesa invttiatoriu 1 fî; Lud. 
P»orsiosiu 1 fi; si alţii cu sune mai mici De 
totu : 16 fl 30 cr. 
31 . Colect'a a dóu'a din comun'a Socodoru 
prin diu Ioanu Savtmescu invet. si ases. con­
sist, dela dd: Petru Chirila parochu 3 fl; I. 
Savonescu invet. 3 fl: St. Trlcanu parochu 2 
fl; De totu 8 fl. 
32. Din comunele: Ineu, Ilusmseu si 
Boteanu, prin diu Ios. Pefse,parochu si ases. 
consist, dela dd: Vessa colectante. 15 fl; I. 
Mangra preotu 5 fl; Car. Ivtnu notariu comu­
nalii 2 fl ; Ios. Rocsinu preotu 2 fl ; Vas. Capu-
siu l fl; P. Mesarosiu 1 fl; Precupu Baceu 1 
fl; Fior. Drugasiu 1 fl; I. Miclosiu 1 fl; P. 
Vaida 1 fl; I. Bordasiu 50 er; I. Magyar 50 cr. 
De totu 31 fi. 
33. Din comun'a Tulea, prin diu Moise 
Pommbu, parochu si asesore consist, dela dd : 
Porutnbu colectante, 3 fi;I.Chisiu, not. comun. 
2 fl: Fior. Popa 1 fl: si altifmai mulţi cu sume 
mai mici. De totu 11 fl 70 er. 
La olalta aceste colecte: 76fl 10 cr. 
XIV. Consemnare mai departe. 
34. Din comun'a Remetea-temisiana, prin 
diu G. Chiritia, parochu, dela dd : Chiritia 
colectantele 5 fl; Sini. Stantciu 3 fl; I. Ivanu 2 
fl; Elisabeta Staniciu 2 fl; Moise Civea 2 fl; 
Ecatharina Chiritia, preotésa 1 fl; St. Nerodia 
1 fl ; St. Puta 1 fl; Torna Ardeleanu 1 fi; Pav. 
Puta 1 fl; Maria Vuia preotésa veduva 1 fî; 
Gaitia 1 fl; si alţii cu sume mai mice. De totu 
27 fl 58 cr. 
35. Din comun'a Micalaca, prin diu 
Ioanu Ciora invetiatoriu, dela dd: I.Montia pa­
rochu 5 fl, Const. Comlosianu notariu 2 fl, I. 
Ciora colectantele 1 fl, Savu Bugariu cand. de 
invet. 1 fl. Alesandra Ciora, invetiatorésa 1 fl, 
P. Sirianu 1 fl, G. Popoviciu 1 fl, I. TJrbanu 1 
fl, Jos. Germanii 1 fl, Savu Cosma 1 fl. Aurelia 
Ciora 50 cr: si alţii cu sume mai mice. De totu 
20 fl. 
36. Prin diu Nicolau Beldea. adm. pro-
topresbiteralu alu lenopolei dela comun'a 
Dundu 6 Ü 20 cr. dela mai mulţi locuitoriu din 
comun'a Temova 3 fl 10 cr, dela comun'a Sla­
tina 3 fl 48 cr, dela mai mulţi credintiosi din 
Selegieni 3 fl, dela comun'a Lazu 1 fl, dela mai 
mulţi credintiosi din comun'a Drautiu 60 cr, 
dela comun'a Revetisi 1 fi 50 cr. — De totu 
18 fl 88 cr. 
37. Din comun'a bisericésca Giula-ma-
giara, prin diu los. Besann parochu, dela dd : 
Ios. .Besanu colectante 15 fl, Georgiu Miscutia 
jnn. 10 fl. Laz. Bogariu 7 fl, Dein. Vasiarhanu 
advocaţii 5 fl, Mili. Cefanu 5 fl, Paulii Sciru 5 
fl, Nie. Miscutia 4 fl, Ilie Nicora 2 fl, Tetni 
Sciru 2 fl, Petru Gubasiu, preotu 1 fl, Dem. 
Papii negutiatoriu 1 fl, Stefanu Cefanu 1 fl, 
Const. Iloviciu negutiatoriu 1 fl, Nie. Dascălii 
1 fl. — De iotu 60 fl. 
38. Prin diu protopresbiteru alu Temi-
sioriii Melet. Dreghiciu, dela mai mulţi con­
tribuitori din comun'a St. Andrasiu 21 fl 30 
er. dula ct'i din comnn'u Jadani 24 fl 50 cr j 
dela cei din coiuun'a Mosnitia 10 fl 60 cr, si ia 
fine dela cei din comun'a Siagu 3 fl. — D e totu 
59 f! 40 cr. 
La olalta aceste colecte. : 18.5 fl #6 ci: 
XV. Consemnare mai departe : 
3!). Dela ilustritatea Sa Dnulu Episcopu 
gr. cat. din Oradea mare Ioanu Olteanu, un'a 
acţiune d'ale institutului de creditu
 r Albina" 
in valóre de 100 fl, dela diu Parteniu Cosm'a 
advocat» si deputaţii dietalu 50 fl. — De totu 
150 fl. 
40. Din comun'a bisericésca Beiusiu, prin 
diu Teod. Fassie advocaţii, dela dd: Paulu 
Popu advocaţii 10 fl, Dem. Simay advocatu 10 
fl, Teod. Fassie colectantele 7 fl, Dem. Negre-
anu 5 fl, Teod. Kováry canonicii si divuginte la 
gimnasiulu sup. gr. cat, din Beiusiu 5 fl, St. 
Olteanu esactore domin. 5 fl, Gavr. Cosma pro-
prietariu 5 fl, Vas. Ignatu advocatu 5 fl, I. La­
zám propriei 4 fl, Const. Boitiu adv. 3 fl, 
Brancu 2 fl, Teod. Popa 2 fl, Dem. Mihali 2 
fl, Grig. Zakariás adv. 2 fl, Ant. Palladi preotu 
gr. cat. 2 fl. I. Valhuer comisariu fin. 2 fl, Car. 
(jrley apothecariu 2 fl, Stef. Potoranu sub jude 
reg. 2 fl. De totu 75 fl. 
4 1 . Prin diu protopresbiteru Ioanu Tie-
ranu, dela comun'a Ususau 17 fl, dela comun'a 
Petirsiu 5 fl, — Mai departe dela comun'a 
Chelmacu 8 fl 20 cr, dela comun'a Spata 5 fl, 
dela Vitm'a 2 fl 20 cr. — De totu 37 fl 40 Cr. 
La olalta aceste colecte: 262fl 40 cr. 
XVI. Consemnare mai departe.: 
42. Din comun'a Chiseteu, si anume co­
mun'a bisericésca gr. or. 10 fl, fondulu corului 
vocalu alu plugariloru 5 fl. Diu Const. Brindu-
siu magistru poştale 5 fl, Dion. Cadariu not. 
com. 5 fl, Nicod. Cadariu invet. 4 fl, Ilie Ca­
dariu negoţ 2 fl, Dem. Manea 1 fl 50 er, Gerda 
1 fl 50 er. Georg. Stanciu 1 fl 50 cr. De totu 
35 fl 50 cr. 
43. Dela comun'a Ohaba-Forgaciu, prin 
Diu Andronicu Magieru dela dd . Andr. Ma­
giern colectante 15 fl, Vas. Cimponeriu invet. 
1 fl. Dem. Minescu 1 fl, si alţii cu sume mai 
mice. De totu 20 fl. 
44. Din comun'a Gutina, prin diu Ant. 
Galiciu preotu, dela dd: A. Gaîiciu, colectan­
tele 5 fl, din capitalulu sântei biserice 5 fl, dela 
comun'a politica 4 fl, Traianu Cebzanu invet. 
1 fl. — De totu 15 fl. 
45. Din comun'a Jabaru prin diu Petru 
Lupsia, dela dd: And. Gerda I fl, P. Lupsia 
colectantele 1 fl, Sains. Suba 1 fl, G. Duma 1 fl, 
Jos. Siofca l fl, dela comun'a bisericésca 5 fl, 
si inca alţii cu sume mai mice. — De totu 13 
fl 80 cr. 
46. Din comun'a bisericésca L elint iu prin 
diu Damas. Gerga invetiatoriu, dela dd: Stef. 
Veche 2 fl; Dasm. Gerga colectantele I fl,Dion. 
Giladianu invet. 1 fl, Ioanu Moise 1 fi, Dem. 
Bratescu 1 fl, Dini. Veche l fl, si mai mulţi cu 
sume mai mice. De totu 12 fl 80 cr. 
La olalta aceste colecte: 97 fl 10 cr. 
XVII. Midcte banali, 
destinate spre acestu scopu, in suma pana acu­
ma statorita de 278 fl. 
Intrég'a suma din aceste consemnări face 
899 fl 46 cr. Acést'a adaiisa câtra sum'a de 
pana acuma publicata prin consemnarile prece-
dinti cu 2673 fl 96 cr. face sum'a pana aci 
adunata in totalii : 3573 fl 42 cr. 
Tuturoru contribuitoriloru benevoli li se 
esprima multiamita publica pentru acestu suc-
cursu materiale la redicarea institutului nostru 
teologicu-pedagogicu. de care avemu mare 
trébuintia si dela care sperăinu si mai mare 
folosii. 
Aradu, 31 decembre 1875. 
Din incredintiarea Pré Santiei Sale a 
Domnului Episcopu diecesanu: 
Petru Petroviciu, mp. 
asessoru referinţe consistoriale* 
Varietăţi. 
*„* (B a l u.) Reuniunea femeiloru ro­
mane din Brasiovu, arangiedia baiu intru folo-
sulu copileloru orfane, in sal'a redutei, in sér'a 
de sâmbăta 17/29 ianuariu a. e. îa care sunt 
invitaţi cei-ce dorescu a petrece placutu si a 
face o fapta buna. — 
„Der Osten." fói'a germana septema-
nale, precum am mai ammciatu si alta data, 
este uniculu organu in Viena, carele cu multu 
zelu si multa desteritate apera interesele au-
tonomice si naţionali, specialminte aleSlaviloru 
si Romaniloru, si carele pre langa acést'a — 
astadi mai vertosu tractédia cu multa cunosciin-
tia afacerile din Oriente. „ Osten" atinge pre 
scurtu tote cestiunile politice, comerciali, lite­
rali si artistice si ingrigesce si de distractiunea 
cetitoriloru sei. Se pote abona prin asemnate 
poştali, cu 6 fl. pre anulu intregu, cu 3 pe 
diumetate si cu 1 fl. 50 cr. pe unu patrariu de 
anu, in Yiena, Tűrkenstrasse nr. 9. — 
[*] (Erori tipice cu gramaoVa!) In nrulu 
duplu,4si 5 alu fóiei nóstre,printr'ointemplare 
afora de scirea Redaetiunei, stricandu-se com-
plessulu litereloru sub pressa, la compunerea 
de nou a acelui'a prin personalulu de la pressa 
au intratu o mulţime de erori atâtu de însem­
nate, incâtu in mai multe locuri impedeca lege-
rea si drépt'a-pricepere a testului. Venimu a 
corege aci unele mai batatórie la ochi, precum: 
Pe pagin'a a trei'a, in colon'a a trei'a, sirulu 
ultimii din alini'aa 4-a, se dice „ecie" in locu 
de „fecie" bisericesci; — pe pagin'a a 7-lea, 
colón'a a 2-a, sirulu 4 de desuptu, in locu 
de timpuri „normali," se dice „nemorali" ; —-
in Varietatea (Sinuciderile) de pre pagina 7, 
se dice — „omenii că mai solidi," in locu de 
„omenii cei mai solidi:" —• in cealaltă varie­
tate despre Nazareni, cuvintele din urma suna: 
„se urea la mii", in locu de: „se urca la mii;" 
•— pre pagin'a s, de locu lini'a prima are: „mai 
gernune," in locu de: „mai genuine'," in asies-
sea linia se cetesce; „apelu acelu," in locu de : 
„la acelu apelu." Celelalte bine voit oriulu lec­
tore si-le va rectifica insusi usioru. — 
* („Intemplările lui Pacala") este tit-
lulu unei istoriore vesele întocmita in 25 capuri, 
48 pag. in 16-° si scrisa in limba forte buna si 
poporale de S. F. si carea de curendu se 
scose de sub teascu prin librarii-editori Frank 
et Dresnandt, in Brasiovu, dela cari se si pote 
procura pe langa pretiulu de 20 cr. v. a. de 
essemplariu. — 
f (Necrologu.) Din Muresiu-Osiorheiu ni 
se anuncia reposarea in Domnulu alui Ioane 
Bardosi, carele, deplansu de soci'a Ana nă­
scuta Fogarasi si de multe rudenie, dupa lungi 
suferintie, in 8/20 ian. a. c. in etate de 55 de 
ani se mută la cele eterne. Remasitiele pamen-
tesci in 11 /23 ian. i se depusera pentru eterna 
odihna, cu tóta cuvenit'a pompa, in cimeteriulu 
gr. cat. de acolo. Fie-i tieren'a usióra! — 
:|t*:]t („Alesurile metrice,") de Stefanu 
Popu, care traetéza: mesurarea si calcularea 
cu mesurile cele nóue metrice, asemenarea loru 
cu cele vechi, straformarea mesuriloru vechi in 
noue si a celoru noue in vechi, calcularea pre-
tiureloru dupa mesurile nóue in relatiune cu 
cele vechi, frângerile diecimali, pre cumu si 
geometri'a; tote in modulu celu mai poporalii 
si usioru de precepntu; ceea-ce dovedesce si 
impregiurarea, câ in timpu de unu anu s'au 
petrecuţii la 2800 essemplaria, mai aflandu-se 
la autoriulu ei in Blasiu numai inca pucine, de 
unde se pote trage cu câte 40 cr. v. a. essem-
plariulu; la 10 si mai multe se dâ rabatu. Tra-
gandu cinev'a essemplaria senguratece, va face 
bene déca va tramite prin asemnatiune poştale 
44 cr. v. a. pentru cari va primi cartea franco, 
fora alte spese. — 
F l l l i C I t i l l i UCMli lL 
ITepotendii-se d'pleni postiilu invetiatorescu la 
i i scol'a confessionala gr. or. din Gruiniu, nici 
dupa esirea concursului alu duoilea. diu caus'a 
câ recurenţii nu se presentara de feliu in bise­
ric'a de acolo, — prin acést'a de nou se descliide 
concursu pentru acelu postu, cu terminu pana 
la 21 februariu a. c. in care di se va tiené si 
alegerea, 
Emolumentele sunt: in bani gat/a 300 fl. 
v. a., 2 jugere de pamentu aratoriu, 1jl jugeru 
gradina pentru legumi. 1 / i jugeru gradina 
estravilana, 10 orgii de lemne, din cari sé se 
incaldiésca si scd'a, 5 fl. pausialu, si mai alte 
accidentie ocasioiali, precum si cartiru liberu. 
Doritorii cie a ocupá acestu postu, au 
pana in presér'a alegerii a-si substerne recur­
sele, instruate corformu prescriseloru statutului 
org. si adresate subscrisului comitetu paro­
chialu — prin dli inspectore cercualu de scóle 
gr. or. confesionale Georgiu Petroviciu, parochu 
si vicariu protODresbiteralu in Budinti per 
Kiszetó. 
Recursele oaloru ce nu se vor presentá 
pana atunci in v?e-o domineca séu serbatore 
in s. biserica din Gruiniu, pentru d'a-si aretá 
desteritatea in tipicu si in cantârile bisericesci, 
nu se vor lua in ccnsideratiune. 
Gruiniu, 5 ianuariu v. 1870. 
1 — 3 Comitetulu parochialu, 
in contielegere cu mine: George Petro­
viciu, mp. inspectore scol. cerc. 
Nr. 3160./adm. 1875. 
Din partea oficiului de jude cercualu admi-nistrativu alu cercului Bocsia, comit. Ca­
ră siu,conformu ordinatiunei comitatense din 
1 1 . Dec. 1875. Nv. 8084,— pentru împlinirea 
postului de Notoriu, devenitu vacante la 
Notariatulu comnnalu Valeapaii, prin ale­
gere legale, intru intielesulu §-lui 83 din 
legea comunale, art. XVIII, din 1871, cu 
acesta se deschide si publica concursu nou 
si spre eféptuarea. actului de alegere se 
defige diu'a de 8 Februarie a. c. la q óre 
deminétia, in localitatea cancelariei nota­
riale din Comun'a Valeapai ; — dreptu 
acea prin acést'a se provoca doritorii de a 
dobândi acestu postu, ca pana in 7 Febr. 
a. c. inclusive, sé sí substérna la judele ad-
ministrativu in Bocsia-montana, recursele 
loru bine instruate si provediute cu docu­
mentele legali, spre adeverirea depunerei 
esamenului notariole calificatiunale, a pra-
csei oficiului notariale de unu anu intregu, 
de la depunerea esamenului notariale, a 
cunosciintiei limbeloru, magiara si romana, 
— cu acea observare, câ recursele intrate 
mai tardiu, nu se voru poté luá ni conside-
ratiune. 
Bocsia-mont. in 1 4 . Januariu 1876. 
2—3 Bősz Hedvig, m. p. 
jude cerc. adm. 
Pe staţiunea invetiaterésca dela scola confe­sionala gi1. or. din comun'a Cavna, in comi-
tatulu Aradului, inspectoratuln Agrisiului, se 
escrie concursu cu terminulu de alegere la 1. 
Fevruariu st. vechiu a. c. 
Emolumintele sunt: in bani gata 84 fl. v. 
a; — pentru scripturistica 6 fl v. a; pentru 
curăţirea scólei 6 fl. v. a; ' / , sesiune de pa­
mentu aratoriu. •— 5 cubule de grâu, 5 cubule 
de cucurudiu, 10 orgii de lemne, dela inmor-
mentâri: pentru mortu mare 50 cr ; pentru 
mortu micu 20 cr. 
Recurenţii au sé producă: testimoniu 
despre absolvirea preparandiei gr. or. din 
Aradu, — testimoniu de cualificatiune, atestaţii 
de moralitate, si estrasu de botediu. 
Recursele adresate comitetului paro­
chialu, se voru tramite dlui inspectorii cercualu 
de scóle Nicolau Beiden, post'a ultima Siria 
(Világos.) 
Cavna, 2 ianuariu 1876. 3—3 
Comitetulu parochialu gr. or. — Cu scirea 
mea : Nicolau Beldea, m. p. inspectoru Scolari«. 
Prin acést'a se escrie concursu pentru vacant'a parochia din comun'a Grebenatiu. ín fostuk \ 
confiniu militare, protopresbiteratulu Yersie- ' 
ţiului, cu terminu pana in s Faurii st. vechiu 
1876. 
Emolumintele sunt: una sesiune de 32 ju-, 
gere pamentu aratoriu, precum si stola si bi-1 
rulu indatinatu dela 160 de case. p 
Doritorii de a ocupá acést'a staţiune Í 
suntu avisati a-si tramite recursele loru ţ 
instruite cu tote documintele prescrise de sta- j 
tulu org. bisericescu, éra pentru de a-si docu-; 
menta deprinderea in cântările bisericesci si 
in oratoria, pana la diu'a alegerii sâ se presen-1 
te in vre-o dominiea ori serbatórein s. biserica 
înaintea poporului; •— recursele au de a-se 
tramite adresate Comitetului parochialu, la Pré 
On. D. protopresbiteru Ioane Popoviciu ii); 
Mercin'a per Varadia. 
Grebenatiu in 28/12. 1875. 
3—3 „Comitetulu parchialu," 
In co'ntielegere cuprotopresbiterulu tractualu. 
Pentru vacant ea parochia gr. or. din Dalcin, cu filialea Cicleniv, se publica a doue or'a 
concursu cu terminu pana la 18/30 ianuariu 
1876. « 
Emolumintele suntu : stofa si binilii f 
indatenatu si una sessiune de pamentu. ţ 
Ceice dorescu a ocupá acést'a parochia j 
sé-si. instruedia petitiunilo cu documintele 
recerute de st. org. si normate de von. Consis­
toriu, si sé le substerna protopresbiterului din 
Caransebesu, adresate catra sinodulu paro­
chiale. 
Caransebesiu, 30 Decembre 1875. 
3—3 Andreeviciu, protopresviteru, 
in contielegere cu comitetulu parochialu. 
Se escrie concursu pentru impliuirea statiunei invetiatoresci dela Clas'a I. iucepatória din 
opid. B u t e n i , cu terminulu de alegere pe 13 
Fawru st. n. a. c. 
Emolumintele împreunate cu acést'a sta­
ţiune sunt: 300 fl. v. a, in bani gafa ; 100 fl. 
v. a. pentru cuartiru. 7 metri si 59. centimetri 
de lemne pentru incáldírea scólei. 
Doritorii de a ocupá acést'a staţiune, 
sunt avisati: recursele provediute intru intie­
lesulu statului org. si adresate câtra Comite­
tulu parochialu, a le tramite Dlui Inspectore 
cercualu de scóle in Buteni. Recurintii au ase 
presenfa in óre care Domineca séu serbatoi«, 
pentru de a-si aretá desteritatea in cantu si 
tipicu. — Este de observaţii câ teologii abso­
luţi vor avé preferintia. 
Buteni, 14 ianuariu ]s76. 
3—3 „Comitetulu. jxirochialu." 
Cu scirea si învoirea mea : Isidor Popescu, m.p, 
inspectoru de scóle. 
\ 
13, 
de a l e I n s t i t u t u l u i d e c r e d i t u si 
de e c o n o m i i „ A l b i n a " d i n Sibiiu,' 
cu valórc de 100 fl. v. a. un'a, sunt de 
vendiare d'impreuna cu cupónele si anume 
cu celu ce se platesce la l . iuJiua. c, 
O f e r t e se primescu sub adress'a A. E, 
p o s t a r e s t a n t e in Caransebesiu. — 
In tipografi'a lui / . C. Kiss. Conducétoriulu internii alu l'oiei: Vincentiu Babesiu. Editoru si redactorii respundietoriu : Ioanu Ciocanii. 
